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Vrijedna zbirka kamenih spomenika, poznatija u struci 
kao novigradski Lapidarij, duæe je vrijeme bila izloæena 
u neadekvatnom prostoru barokne palaËe Rigo u 
Novigradu1. Zbog alarmantnog stanja zbirke (“kamene 
kuge”, pucanja kamenja prouzroËenog πirenjem 
hre itd.), ali i zbog vlaænosti i zapuπtenosti prostora, 
godine 1992./93. zapoËete su konzultacije o njezinu 
spaπavanju i primjerenijem smjeπtaju. Stoga je 1994. 
zbirka Lapidarija nanovo demontirana i deponirana u 
podrum novigradske Osnovne πkole, gdje se do 1998. 
provodila sanacija, desalinizacija, konsolidacija, spajanje 
fragmenata, rekonstrukcija te izrada dokumentacije. 
S obzirom na to da u Novigradu nije postojao povijesni 
prostor u kojemu bi zbirka mogla biti zadovoljavajuÊe 
izloæena, istodobno sa sanacijom spomenika pokrenut 
je i projekt osnivanja i izgradnje nove zgrade (muzeja). 
KljuËna je pretpostavka bila da buduÊi muzej ne moæe 
biti izvan gradske jezgre, a da bi po moguÊnosti trebao 
biti πto bliæe æupnoj crkvi ∑ bivπoj katedrali, odakle i 
potjeËe veÊina spomenika. Odabrana je lokacija pokraj 
glavnoga gradskog trga i æupne crkve ∑ urbani prostor 
grada koji je bio prazan, neureen i neadekvatno 
iskoriπten (drvarnice obliænjih stanara, parkirno mjesto, 
mjesto za komunalni otpad itd.).
Godine 2000. izraen je muzeoloπki elaborat, a na 
temelju detaljnog plana ureenja dijela povijesne 
jezgre iz 2001. godine definirano je podruËje obuhvata 
izgradnje. Plan je predvidio parcelu koja obuhvaÊa 
zgradu pravokutnog tlocrta, platformni prilaz i dio javnog 
prostora ∑ parka. Na temelju urbanistiËkih proporcija 
raspisan je pozivni arhitektonski natjeËaj kojim se traæila 
svjeæa, inovativna i tehnologijski doraena arhitektura. 
Nakon razmatranja idejnih arhitektonskih rjeπenja 
izabran je projekt Dvije crne kutije i park rijeËkoga 
Arhitektonskog biroa RandiÊ ∑ Turato. Projekt je bio 
izabran zato πto je tekstura zgrade svojim jezgrovitim i 
oporim formalnim izrazom ∑ jednostavni tektonski okvir 
1 PriËa o novigradskom Lapidariju 
poËela je 1895./1986. prigodom 
arheoloπkih istraæivanja u 
novigradskoj kripti kada je nekoliko 
kamenih ulomaka izloæeno uz juæni 
boËni zid crkve sv. Pelagija. Godine 
1897. novigradska comuna sastavlja 
zbirku Lapidarium i postavlja je u 
novosagraeni poluotvoreni objekt 
(lou), koji se nalazio na glavnom 
trgu.
Godine 1964. pod nadzorom 
Arheoloπkog muzeja iz Pule 
Lapidarium se demontira, a zbirka se 
postavlja u prizemnim prostorijama 
palaËe Rigo, nedaleko od glavnog 
trga. Zbirka Lapidarij registrirana je 
kao kulturno dobro (Ministarstvo 
kulture, Uprava za zaπtitu kulturne 
baπtine, Klasa: UP I - 612-08/02-
01/499 Ur. broj: 532-10-1/8 (JB)-03-4, 
od 17. veljaËe 2003.; Reg: Z-432.), a 
korpus zbirke upisan je u inventarne 
knjige Arheoloπkog muzeja Istre 
od inventarnog broja S/4001 do 
S/4086 i A/4473. Utvreno je da se 
zbirka sastoji od 101 lapida - dijelova 
antiËkih nadgrobnih spomenika 
i arhitektonske plastike, dijelova 
(rano)srednjovjekovnoga crkvenog 
namjeπtaja od 6. do 12. st., natpisa, 
grbova te dijelova arhitektonske 
plastike od 14. do 18. st.
U razdoblju od 1998. do 2002. 
godine, tijekom konzervatorskih 
radova u kripti æupne crkve sv. 
Pelagija, zbirka je upotpunjena s 30-
ak novopronaenih spomenika.
NajznaËajnija je cjelina 
ranosrednjovjekovna zbirka u kojoj 
se istiËe dobro saËuvan Mauricijev 
ciborij s kraja 8. st.
sl. 1. Muzej / Museo Lapidarium, Novigrad 
/ Cittanova
Snimio: Živko BaËiÊ
u kojemu dominiraju “dvije crne kutije” za “udomljava-
nje” izloæaka ∑ odraæavala reciproËni odnos krajolika te 
fiziËke prisutnosti graevine i artefakata. Forma opipljive 
tenzije izmeu konstruktivne nuænosti, duhovne vrijed-
nosti i doæivljajne artikulacije bila je zadovoljena.
ZakljuËak je bio da je odabrano rjeπenje uspjeπna 
interpolacija suvremene arhitekture unutar starogradske 
jezgre, kao i dostojan arhitektonski okvir dragocjenim 
spomenicima ∑ izloπcima. Godine 2003. izraen je 
idejni, glavni i izvedbeni projekt, a iduÊe je godine, 
nakon izvrπenoga arheoloπkog istraæivanja lokaliteta, 
zapoËeta gradnja muzeja. Godine 2006. zbirka Lapidarij 
“udomljena” je u novoj zgradi, odnosno u novoosno-
vanoj javnoj kulturnoj ustanovi nazvanoj Muzej / Museo 
Lapidarium, i nakon mnogo godina nanovo je dostupna 
javnosti.
Opis graevine. Zgrada Muzeja koncipirana je kao 
prizemni paviljon sa sklopivom ostakljenom opnom 
(harmo-stijena) i dvjema punim betonskim jezgrama 
postavljenima unutar prostora. Jedan betonski volumen 
pravokutnog je oblika, a drugi, viπi, oktogonalnog; to su 
reminiscencije na nekadaπnje izvorno podrijetlo najre-
prezentativnijih spomenika iz zbirke ∑ bazilike (kripte) 
i baptisterija. Krov zgrade je ravan i konzolno pokriva 
prostor muzeja. Atika krova obloæena je betonskim 
ploËama koje su postavljene u liniji staklene opne. 
Stakleno zie paviljona omoguÊuje transparentnost i 
lakoÊu volumena te ostvaruje proæimanje vanjskoga i 
unutarnjeg prostora. U ljetnim mjesecima, izvedbom 
sklopivih staklenih stijena, stvara se slobodan prolaz i 
komunikacija posjetitelja kroz zgradu i uokolo nje.
Muzej je podijeljen na dvije etaæe: visoko prizemlje i 
suteren. Srediπnji dio visokog prizemlja u cijelosti je 
namijenjen izloæbeno-prezentacijskom prostoru, a na 
sjevernoj se strani nalazi uredski prostor i stubiπte koje 
vodi u suteren, gdje se nalaze sanitarni Ëvorovi, manji 
izloæbeni/multimedijski prostor, Ëuvaonica te kotlovnica.
Interijer Muzeja sastoji se od pravokutne ostakljene 
dvorane, u kojoj srediπnje mjesto imaju dvije tzv. crne 
kutije. Velika stijena uz istoËni rub zgrade sadræava 
multimedijski zid prikladan za biblioteku, informacij-
ski punkt i razliËite prezentacije (projekcije). Zid i pod 
interijera obloæeni su lakiranim drvom, a podne povrπine 
ureda, stubiπta i sutrena od epoksidnog su samolijeva 
æute boje. Zie tih prostora obojeno je u ljubiËasto, sivo 
i æuto. Strop paviljonskog prostora obloæen je zategnu-
tim barissol plohama koje pokrivaju raster ugraenih 
neonskih rasvjetnih tijela. Interijer Muzeja projektiran 
je tako da se sustavom mobilnog namjeπtaja vrlo lako 
moæe prilagoditi razliËitim namjenama; od predavanja, 
prezentacija, znanstvenih skupova do prigodnih izloæbi. 
Dva su prostora “crnih kutija” namijenjena stalnom 
postavu. BuduÊi da je njihova unutraπnjost obojena 
antracitsivom bojom, vidljivost je minimalna. Jedino je 
osvjetljenje muzeoloπka rasvjeta, koja naglaπava izloæak 
sl. 2. Muzej / Museo Lapidarium, Novigrad 
/ Cittanova
Snimio: Živko BaËiÊ
sl. 3. Muzej / Museo Lapidarium, stalni 
postav, prozorska tranzena 11. ∑ 12. st.
Snimio: Živko BaËiÊ
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ograde, pluteji su postavljeni u prostor na naËin da tvore 
malu ogradu po πirini Ëetvrtaste “crne kutije”. Na poziciji 
ograde formirana je stuba koja asocira na podjelu 
prostora na prezbiterij i naos.
Drugi izloæak koji je postavljen prema posebnom 
projektu jest ciborij biskupa Mauricija. Nalazi se u osme-
rostranoj “crnoj kutiji” koja simulira prostor krstionice u 
kakvoj se ciborij izvorno nalazio. BuduÊi da je saËuvano 
pet stranica koπare ciborija i jedan kapitel, izraena 
je djelomiËna rekonstrukcija cijelog ciborija. Stupovi 
ciborija oponaπaju se u metalnoj konstrukciji (glatke 
cijevi), koja se oslanja o gornju plohu πesterostranoga 
krsnog bazena. Na mjestu gdje nedostaje pet kapitela 
nalazi se neutralna minimalna konstrukcija, a ploËe 
koπare objeπene su na metalne ploËe postavljene u 
πesterokut. 
Odreeni broj izloæaka postavljen je unutar paviljon-
ske dvorane, na postamentima izvedenim od istog 
materijala i u boji vanjskog zia dviju “crnih kutija”. 
Vidljivi su sa svih strana i ne ometaju kruænu dvoransku 
komunikaciju. Stalni postav Ëine najcjelovitiji i najznaËaj-
niji spomenici iz lapidarne zbirke, dok odreeni broj 
ulomaka ostaje u Ëuvaonici.
Uz formalnu i pojmovnu jasnoÊu stalnog postava, kao 
sekundarni instrumentarij u predstavljanju muzejske 
grae posluæit Êe multimedijska sredstva. Suvremeni 
pristup linearnog diskontinuiteta uz pomoÊ mul-
timedijske prezentacije povjeren je umjetnicima i 
struËnjacima razliËitih struka. S obzirom na to da je 
multimedijski pristup vrlo pristupaËna komunikacijska 
metoda, posluæit Êe kao osnovni medij za objaπnjavanje 
odabranih povijesnih i kulturoloπkih fenomena. NaËelo 
primjene suvremenih komunikacijskih metoda u 
muzejskom postavu upotrijebit Êe se i za osnovnu 
signalizaciju muzejske zgrade. Stoga Êe se veÊ na 
gradskom trgu nalaziti virtualna slika / znak koji Êe 
plijeniti pozornost i upuÊivati posjetitelje na Muzej. U 
sklopu toga iskoristila bi se i jednoliËna ploha ukoπenog 
prilaza Muzeju za diskretne i sadræajne multimedijske 
efekte.
Novigradski je Muzej s jedne strane kompaktan, a s 
druge polivalentan; to je suvremeni urbani hibrid Ëija 
namjena nije tradicionalna prezentacija zbirke veÊ pre-
zentacija identiteta. Takvim se pristupom izraæava ideja 
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2 Djelatnost i fundus Galerije 
Rigo, koja se bavi suvremenom 
umjetniËkom praksom, u sastavu je 
novoosnovanog Muzeja.
sl. 4. Muzej / Museo Lapidarium, Novigrad / 
Cittanova, stalni postav
sl. 5. Ciborij biskupa Mauricija, kraj 8. st.
Muzej / Museo Lapidarium, Novigrad / 
Cittanova
i pritom stvara dodatno ambijentalno osvjetljenje koje 
omoguÊuje kretanje. UsredotoËenost posjetitelja na 
izloπke je maksimalna i niËim ometana. Takvim osvjet-
ljenjem stalnog postava unutar zatvorenih volumena 
stvara se razliËiti mikroambijent cjelokupnog interijera. 
Osvjetljenje izvan “crnih kutija” difuzno je i nenamet-
ljivo te se spaja s prirodnom svjetloπÊu. Izvan glavnog 
korpusa stalnog postava, tj. dviju “crnih kutija”, u interi-
jeru je izloæeno nekoliko najcjelovitijih lapida koje razliËi-
tim i razigranim postavom oznaËuju namjenu zgrade. 
Slobodno postavljene lapide te sivo patinirani betonski 
zid samostalno stojeÊih objekata (tzv. crne kutije), 
zbog staklenih su zidova vidljivi sa svih prilaznih strana 
i ujedno Ëine svojevrstan uvod u priËu o novigrad-
skom Lapidariju. S obzirom na to da se Muzej nalazi 
pokraj javne zelene povrπine, odnosno parka, obilazak 
muzejskog postava nastavlja se i u vanjskom prostoru, 
gdje su izloæeni oni dijelovi zbirke koji su po podrijetlu 
namijenjeni vanjskoj upotrebi ∑ dovratnici, pragovi i 
atike. Zbog neposredne blizine æupne crkve posjetitelju 
je omoguÊen nastavak razgledavanja, odnosno ulazak 
u kriptu, u kojoj se nalaze izloπci. Time muzejska zgrada 
interpretira kontekstualni odnos prema muzejskoj grai, 
arhitekturi, krajoliku i posjetitelju. Muzej je dio urbanog 
krajolika, no istodobno Ëini i samostalnu cjelinu koja je 
suveren i suvremen odgovor na zahtjeve programa i 
konteksta.
Koncepcija stalnog postava. Rad na muzeoloπkom 
konceptu temeljio se na ostvarivanju muzeja kojemu 
Êe primarna djelatnost biti pohrana, prouËavanje i 
izlaganje zbirke Lapidarij. Meutim, osnovna je kon-
cepcija prilagoena suvremenosti i izraæava ideju 
muzeja kao vrste pripovijesti, beskrajno bogate slikovne 
arhive.2 Stalni postav temelji se na izlaganju najvrednijih 
i najcjelovitijih spomenika iz zbirke Lapidarij, dok su 
slobodni muzejski prostori namijenjeni razvijanju priËe 
o odreenom razdoblju u odreenoj sredini, dopuni 
stvarnog prikaza virtualnim i naËelu izlaganja povreme-
nih izloæbi.
TehniËki opis naËina izlaganja. NaËin izlaganja (postav-
ljanja) stalnog postava lapidarne zbirke zadovoljava 
uvjete sigurnosti i integriteta izloæaka te relativno kvali-
tetnog razgledavanja i doæivljaja. U tehniËkom smislu svi 
izloπci imaju jednaku ili sliËnu fiziËku strukturu. RijeË je o 
vapnenaËkim ili mramornim artefaktima relativno velike 
tvrdoÊe. Svi su predmeti kompaktni, stoga su postav-
ljeni slobodno, bez stakala ili drugih zaπtitnih elemenata. 
VeÊina je izloæaka postavljena na okomite plohe zida 
ili je objeπena na konzole od nehrajuÊeg Ëelika, uz 
dodatno osiguranje od pomicanja i prevrtanja. Dvije 
grupe spomenika postavljene su na specifiËan naËin da 
bi doπla do izraæaja njihova izvorna funkcija. Tri pluteja 
oltarne pregrade ukraπena su plitkim reljefima s obje 
strane, a neki su obraeni na proboj. RijeË je svjetski 
unikatnom primjeru perforiranog pluteja te je trebalo 
istaknuti to njegovo obiljeæje. Da bi se pokazao cijeli 
ukras, a ujedno upozorilo na njihovu izvornu funkciju 
muzeja poput spremnika energije s potencijalom ukljuËi-
vanja novih slikovnih sklopova, koncepata i konstrukta u 
proces stvaranja mjesta gdje “se pripovijeda priËa kojoj 
se vjeruje”. Stoga je Muzej / Museo Lapidarium, iako 
nevelik, zamiπljen kao multidisciplinaran i interaktivan 
prostor koji Êe suvremenim muzeoloπkim metodama i 
razliËitim didaktiËko-edukativno-kulturnim programima 
postati inspirativnim, ugodnim i atraktivnim mjestom 
okupljanja najrazliËitijih struktura posjetitelja ∑ i ne manje 
vaæno ∑ cilj njihova uËestalog vraÊanja.
Primljeno: 25. ožujka 2007.
MUSEUM / MUSEO LAPIDARIUM
The valuable collection of stone monuments known to 
the discipline as the Novigrad Lapidarium was for a long 
period of time exhibited in the inappropriate venue of the 
Baroque Rigo Palace in Novigrad. Because of the alarming 
condition of the collection (“stone plague” or the cracking 
of the stone brought about by the spread of rust and so on), 
as well as because of the damp and neglected condition of 
the premises, in 1992 consultations started about how to 
rescue it and put it in more appropriate quarters. In 1994 the 
collection was taken down and deposited in the cellar of the 
elementary school in Novigrad, where repair, desalination and 
consolidation works were carried out up to 1998; fragments 
were put together, reconstruction works went on, and 
documentation was produced. Since there was no historical 
setting in Novigrad in which the collection could be exhibited 
in a satisfactory way, at the same time as the works on the 
rehabilitation of the monuments, the project for founding and 
building a new museum building started. 
In 2006 the Lapidarium was housed in a new building, in 
a newly founded public cultural institution named Muzej-
Museo Lapidarium, and thus became, after many years, 
accessible to the public once again.
The permanent display exhibits the most valuable and 
most integral monuments from the collection, while the 
free spaces in the museum are meant for an attempt to 
develop the story about a given period in a given setting, a 
complement to the real presentation with the virtual, and to 
the principle of mounting ad hoc exhibitions.
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